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Under the background of natural resources shortage, the exploitation of 
marine resources has been developed greatly. Coastal beach, as the frontier 
positions of developing marine resources, affects the efficiency of marine 
development and marine ecology. However, some fundamental issues, such as 
the legal nature of coastal beach are not clearly stipulated in the current 
legislation. Due to the ambiguity in law provisions, whether the coastal beach 
will be categorized as land area or as sea area, is always a debating issue. In 
order to solve these problems, this paper attempts to conduct a research on the 
legal nature of coastal beach. 
This paper is divided into four chapters. Chapter one is about the 
legislative status and problem analysis of coastal beach. This chapter first 
systematically reviews the legislative status of coastal beach and states the 
contradictions in legislation. Then the paper analyzes the practical problems 
and points out that the root of the problems lies in the vagueness of legal 
concept and fuzziness of legal nature. 
The second chapter clears the legal concept and the scope of coastal beach. 
It is the basis to define the legal nature of coastal beach. Based on the 
geographical concept, the chapter defines the legal concept of coastal beach 
clearly after analyzing the relationship between the geographical concept and 
legal concept. 
Chapter three discusses the theoretical basis for the viewpoint that coastal 
beach belongs to the sea area. By oppugning the opinions that denying coastal beach’s 
marine nature, the chapter proves the coastal beach's marine legal nature from the 
opposite side. After analyzing on theories such as “the collective ownership of coastal 
beach” which arguing the coastal beach’s marine nature, the chapter points out the 













reviewed in this chapter. 
In the last chapter, practical rationality is demonstrated. Beginning with 
the rationality, the chapter proves that coastal beach belongs to the sea area 
from the positive side. This chapter conducts an extended analysis from the 
consisitency of coastal beach’s marine nature and its geographical standard and 
the adaptation of coastal beach’s marine nature to current legislation. 
Through the analysis from both the positive and negative aspects, this 
paper draws a final conclusion that coastal beach should be categorized as sea 
area. 
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案例一：2009 年 10 月 28 日，因乐清湾港区开发建设需要，乐清市人
民政府发出“乐政发[2009]67 号”通告，决定收回南岳大鹅头至长山尾巴之
间的非港口和非临港工业建设用海项目海域使用权，并对相关事项予以通
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